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Введение  
Современный образовательный процесс трудно представить 
без качественного обеспечения учебными электронными 
материалами. За последнее время их видовой состав пополнился 
такими новейшими педагогическими программными средствами, 
как электронные учебные пособия, средства компьютерного 
моделирования, Интернет-сайты, тренажеры, обучающие 
программы и другие образовательные ресурсы.  
Благодаря представлению учебной информации в цифровом 
виде осуществляется комплексное воздействие на обучающегося: 
повышается интерес к обучению, расширяется его круг знаний, 
повышается качество обучения, упрощается осуществление 
обратной связи между преподавателем и учащимся.  
Использование ЦОР в обучении, а в частности цифровых 
обучающих сред позволяет расширить возможности  обучения 
персонала, при этом также повысить доступность и качество 
обучения. Представленные в цифровом виде учебные материалы 
дают возможность использовать их без затруднений и без больших 
затрат по времени.  
Изложение материала - электронные учебники, курсы, 
видеоуроки, графический контент, учебные и познавательные 
видеоролики.  
Закрепление и контроль обучающихся – тесты и отметки о 
прохождении курса.  
Актуальность  использования цифровых обучающих сред 
заключается в том, что они помогают передать учебную и 
справочную информацию определенными блоками, выполняя 
функции источника и меры, а также стимулируют познавательные 
интересы обучающихся, позволяют проводить оперативный 
контроль и самоконтроль результатов обучения.  
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Цель работы:  обоснование условий использования ЦОС 
(цифровых обучающих сред) как средства доступного и 
дистанционного обучения персонала  без больших финансовых 
затрат и  разработка обучающих курсов и методического пособия в 
цифровых обучающих средах.  
Для решения проблемы исследования были поставлены 
следующие  задачи: 
1. Проанализировать понятие цифровой образовательной 
среды. 
2. Рассмотреть развитие цифровых образовательных сред.  
3. Раскрыть возможности цифровых образовательных сред;  
4. Разработать обучающие курсы и методическое пособие в 
цифровых обучающих средах для корпоративного 
обучения компании «Concept Group».  
5. Разместить материалы в ЦОС и произвести пробную 
эксплуатацию.  
 
Методы работы: анализ и систематизация литературы по 
проблематике исследования, демонстрация создания цифровых 
обучающих  ресурсов.  
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Глава 1 . Современные технологии организации учебного 
процесса  
1.1 Эволюция формирования цифровой образовательной 
среды  
 В параграфе  рассмотрена эволюция формирования цифровой 
образовательной среды от создания первых электронных 
учебников до целостных программных оболочек, реализующих 
большинство процессов обучения.   
Рубеж XX-XXI веков ознаменовался широкомасштабным 
проникновением цифровых технологий в образовательную сферу. 
Появление большого числа программных продуктов 
образовательного назначения свидетельствует о высокой 
эффективности применения электронных изданий в обучении. 
Сегодня без активного использования электронных учебников, 
систем тестирования и контроля знаний, элементов управления 
учебным процессом уже трудно представить учебный процесс 
высшей школы, особенно, если речь идет о преподавании 
дисциплин, непосредственно связанных с применением высоких 
технологий. Интенсивное развитие Интернет-технологий принесло 
новый подход в разработку образовательных программных 
продуктов. Создание программных оболочек для дистанционного 
обучения (ДО) выделилось в отдельную отрасль программного 
бизнеса [18,22]. 
В настоящее время известно нескольких десятков 
отечественных и зарубежных программных оболочек для ДО, 
которые используются различными вузами, как для создания 
дистанционных курсов, так и для информационной поддержки 
учебного процесса на дневных отделениях университетов.
Опыт последних 5-7 лет позволяет говорить о единых 
закономерностях и тенденциях внедрения электронных технологий 
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в учебный процесс. Четко выделяются следующие несколько 
этапов, через которые проходят большинство высших учебных 
заведений России при адаптации технологических достижений в 
информационной области:  
• создание и размещение в Интернет текстовых учебных 
материалов (электронных учебников).  
• включение в электронные учебные материалы модулей 
контроля и самоконтроля знаний учащихся.  
• добавление в электронные учебные материалы средств 
общения (гостевая книга, электронная конференция, электронная 
почта).  
• включение в содержание электронных учебников 
мультимедийных объектов.  
• создание целостных программных оболочек, включающих, 
наряду с перечисленными, административный блок, позволяющий 
контролировать учебный процесс. Первый этап берет начало с 
инициативы отдельных преподавателей, которые выкладывают на 
web-серверах или на локальных серверах университетов 
собственные разработки в виде учебников и учебных пособий . 
Зачастую это бывают электронные версии издани й, вышедших в 
печатном варианте [27,28]. 
Постепенно это явление приобретает массовый характер и из 
факультативного элемента учебного процесса все более 
превращается  обязательный. По прошествии времени, эти 
электронные учебные материалы оснащаются системами контроля 
знаний, с помощью которых студенты могут самостоятельно 
оценить уровень собственной подготовки.  
Подобные электронные ресурсы превращаются в привычную 
часть учебного процесса и рекомендуются в качестве основного 
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учебного материала, вместо  быстро устаревающих печатных 
изданий.  
Вокруг большинства электронных учебников, периодически 
применяющихся  в учебном процессе, возникают дискуссии и 
обсуждения. Для обмена мнениями создается гостевая книга, а в 
некоторых проектах и специальная электронная конференция 
(форум), где любой участник учебного процесса вправе задать 
вопросы, попросить помощи или высказать комментарии по 
любым аспектам обучения в электронной среде. Некоторые 
наиболее совершенные электронные издания со временем 
обогащаются мультимедийными объектами образовательного 
характера. К ним, помимо иллюстраций, относятся видео - и 
аудиофайлы, анимации, трехмерные объекты и интерактивные 
таблицы, которые позволяют представить изучаемые процессы и 
явления  более четко и наглядно  [30,33,34]. 
Наличием мультимедийных объектов, помимо этого, в 
значительной мере компенсируется главный недостаток 
электронных и, в особенности, дистанционных форм обучения, 
который выражается в отсутствии живого непосредственного 
общения между учащими и учащимися. Все описанные элементы 
электронных образовательных изданий могут создаваться 
непосредственно преподавателями -предметниками, которые 
обладают уверенными компьютерными навыками и умением 
работать в Интернет. Задача создания подобных учебных курсов 
облегчается наличием специальных программных продуктов 
наподобие KnowledgeCT, TrainerSoft или Lectura . 
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Рис 1.1. «TrainerSoft» 
Данные программы обладают шаблонами для ввода текстов 
лекций, вставки мультимедийных объектов  или формирования 
тестовых заданий. При этом, однако, преподавателям приходится 
самостоятельно, или с помощью ассистентов -методистов, 
контролировать такие параметры как списки групп, степень 
выполнения контрольных заданий, «посещаемость» разделов 
учебника конкретными слушателями и т.д [47]. 
Свое логическое завершение электронные образовательные 
продукты обретают с созданием программных оболочек, 
специально предназначенных для осуществления учебного 
процесса. В них, помимо уже описанных составляющих в виде 
шаблонов для размещений текстов лекций, систем самопроверки и 
форм сетевого общения, также представлены модули, 
обеспечивающие администрирование всего учебного процесса. К 
системам подобного класса относятся все оболочки для 
дистанционного образования: отечественные «Доцент», «СТ 
Курс», «Прометей», «eLearning Server 3000», «Bridge to 
Knowledge» (B2K); зарубежные «Virtual Learning 
Environment»,WebCT, «Lotus LearningSpace», TopClass и многие  
другие.  
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Рис 1.2. «Доцент» 
 
Рис 1.3. «Virtual Learning Environment» 
С помощью этих мощных программных инструментов 
реализуется контроль всего хода обучения. В частности, такие 
программы хранят всю информацию о зарегистрировавшихся на 
курс слушателях, включая число заходов и время, проведенное в 
определенных разделах курса, действия слушателя по конкретным 
датам, перечень сданных тестов и полученные оценки. Программа 
автоматически рассылает учащимся напоминания о необходимости 
приступить к изучению раздела программы, выполнить задание 
или сдать тесты. Встроенные модули обеспечивают все виды 
общения внутри курса (электронная почта, конференция и чат), а 
также обмен файлами между членами учебной группы и 
преподавателями. По сути, такие программные оболочки содержат  
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в себе прообраз цифровой образовательной среды, которая 
формируется на глазах нынешнего поколения.  
 Сегодня подобные полнофункциональные электронные 
образовательные среды получают распространение, прежде всего, 
в сфере дистанционного обучения, где они выступают 
неотъемлемым условием и базой всего процесса обучения. Однако 
в последнее время подобные программные оболочки все шире 
применяются и для поддержания учебного процесса на дневных и 
заочных отделениях высших учебных заведений. С их помощью 
студенты получают доступ к текстам лекций и полным текстам 
дополнительных источников для изучения (при этом фактически 
отпадает необходимость в посещении реальных библиотек). 
Последняя возможность крайне важна для студентов заочных 
отделений, работающих изолировано друг от друга и 
нуждающихся в совете и помощи со стороны преподавателей и 
коллег. С точки зрения преподавателей, пользование подобными 
программными средами также дает весомые преимущества. 
Прежде всего, даже слабо подготовленные в компьютерной 
области преподаватели, в виде образовательных программных 
оболочек получают универсальный и простой в использовании 
инструмент для создания электронных учебников  [34,35,36]. 
 В отличие от работы с печатными изданиями, работа с 
электронными текстами предоставляет возможность постоянного  
дополнения  материала, что особенно важно при преподавании 
курсов, имеющих отношение к информационным технологиям. 
Преподаватель может обновлять лекции и дополнительную 
литературу перед каждым семестром и даже в ходе семестра, что 
позволяет каждый раз отражать самые последние технологические 
достижения. Комментарии, данные в электронной конференции по 
вопросу одного студента, видны всей студенческой группе и нет 
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необходимости их повторять. Зачастую обсуждение проблем, 
затронутых в лекции, выносится за рамки реальных вузовских 
аудиторий в электронные конференции, что позволяет рассмотреть 
вопрос более взвешенно и глубоко и, одновременно, экономить 
аудиторное время. Подобные цифровые аудитории, ставшие 
повседневностью для крупных зарубежных университетов, 
постепенно проникают и в российские вузы.  
Динамика внедрения образовательных программных оболочек 
в высшей школе России напрямую определяется темпами 
распространения Интернет-технологий в российском обществе. 
Ныне все областные, примерно половина районных и некоторые 
сельские населенные пункты обеспечены  устойчивым доступом к 
Интернет. Анализ динамики, с которой Интернет проникает в 
общественную жизнь, позволяет утверждать, что в ближайшие два -
три года проблема доступа  Интернета  из любой точки страны 
исчезнет, а цены на подключение значительно снизятся даже в 
самых отдаленных районах. Постоянная доступность 
образовательных сред вузов откроет перед преподавателями, 
студентами и администрацией высшей школы качественно иные 
возможности. Вся поддержка учебного процесса, включая 
программы, текущее расписание, учебную литературу, 
практические задания, сведения о прохождении рубежного 
контроля будут доступны в Сети для авторизованных 
пользователей  [37,38]. 
 Соответственно повышению значения электронных звеньев, 
деятельность традиционных подразделений вузов будут принимать 
иные формы. Например, вузовские библиотеки будут 
сосредотачиваться более на комплектовании электронных, а  не 
бумажных источников, деканаты будут переводить работу со 
студентами в вид электронных почтовых рассылок и т. д. 
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Наличием и качеством цифровой поддержки образовательного 
процесса во многом будут определяться возможности и степень 
комфортности обучения. Этот показатель не в последнюю очередь 
будет определять престижность вуза, его соответствие 
требованиям цифрового общества  [22]. 
 В более отдаленной перспективе видится создание целостной 
образовательной среды, в которой реальные и виртуальные 
цифровые элементы будут тесно переплетены и взаимосвязаны, 
обеспечивая в сочетании, уровень образования, достойный 
информационного общества.  
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1.2 Методы обучения персонала. Обзор основных 
технологий и принципов  
Качественная подготовка персонала приобретает все большее 
значение: растут требования к навыкам и умениям сотрудников, а 
также объем информации, с которой приходится работать. 
Эффективное обучение персонала позволяет выдержать жесткую 
конкуренцию на рынке и снизить затраты на подготовку 
сотрудников удаленных подразделений. В этой статье вы узнаете о 
традиционных и современных методах обучения персонала, их 
достоинствах и недостатках [29]. 
Традиционные методы обучения  
Традиционные формы обучения входят в любую программу 
кадровой эволюции и карьерного роста. Лекции и семинары 
привычны как преподавателям, так и обучающимся. Главное 
достоинство этих методов — личный контакт преподавателя с 
аудиторией, что  позволяет в полном объеме использовать 
вербальные навыки, а также наладить устойчивую обратную связь.  
1. Лекционные методы  
Самая простая и распространенная форма обучения 
персонала. Данные методы позволяют быстро и с максимальным 
охватом передать большой объем знаний. Прямой контакт 
преподавателя с аудиторией дает возможность адаптировать 
материал под конкретные задачи. Это самая экономичная форма 
взаимодействия с большими коллективами. Она хорошо подходит 
в качестве основы для применения других методик обучения, а 
также для комплексного образования.  
Недостаток лекций — пассивность слушателей и множество 
дестабилизирующих внешних условий. А отсутствие полноценных 
индивидуальных консультаций и сложность проверки и 
закрепления знаний заметно ухудшают общую эффективность. 
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Нельзя сбрасывать со счетов и личностные факторы, такие как 
профессионализм и талант лектора, а также усталость слушателей 
или отсутствие у них личной мотивации. Поэтому актуальность 
лекций постепенно снижается.  
2. Семинары  
Более эффективная форма, поскольку позволяет «на лету» 
вносить изменения в план и форму подачи материала, более 
активно взаимодействовать с аудиторией, а также оценивать 
уровень усвоения материала. Однако для реализации этих 
факторов учебные группы приходится делать маленькими (8-15 
человек), что резко повышает затраты, особенно в условиях 
больших коллективов или привлечения высококлассных 
преподавателей. Также здесь действуют и личностные факторы, 
хотя в силу более «плотного» контакта со слушателями их проще 
нивелировать.  
3. Инструктаж и наставничество  
Самые популярные методы подготовки персонала. Их 
плюсы— возможность учиться на рабочем месте с максимальной 
нацеленностью на результат и применять полученные знания на 
практике. Важен и постоянный контакт со специалистом, 
компетентным в изучаемой области. Опыт наставника передается 
ученику в максимально приближенном к практике виде. А 
взаимосвязь с другими членами коллектива улучшает способность 
работать в группе.  
Среди очевидных недостатков все тот же личностный фактор, 
большие затраты времени и отвлечение наставника от собственной 
работы. Да и в целом ориентация на перспективу порой бывает 
весьма слабой, поскольку квалификация самого инструктора 
может оказаться недостаточной  [12,13]. 
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4. Групповые тренинги  
Эта форма обучения удачно сочетает в себе черты других 
традиционных методов. Групповые тренинги неплохо передают 
новые знания, особенно на практике, оттачивают процесс создания 
устойчивых рабочих схем и алгоритмов, стимулируют 
взаимодействие между звеньями коллектива и отдельн ыми 
сотрудниками. Множество преимуществ дают занятия, которые 
проводят сами сотрудники компании, имеющие более высокую 
компетенцию. Это не выдача готовых решений, а активная 
тренировка, создание некой системы, позволяющей ученику 
самому находить ответы, а преподавателю — систематизировать 
знания. 
Очень значим уровень подготовки преподавателя, а также его 
умение быстро перестраиваться под новые задачи. В ряде случаев 
эту проблему легко сгладить за счет привлечения разных 
руководителей курсов, но в силу субъективных факторов 
избавиться от неё в целом не удастся  [28,29,41]. 
К тому же полученные на тренингах знания порой весьма 
недолговечны, а навыки требуют дальнейшего закрепления на 
практике. Поэтому использование данного метода предполагает 
дальнейшее сопровождение участников группы, что зачастую 
невозможно либо в силу финансовых и временных затрат, либо в 
связи с отъездом тренера.   
5. Стажировка  
Весьма распространенная и удобная форма обучения. Она 
может применяться как с отрывом от производства, так и 
непосредственно в компании, что дает массу преимуществ при 
планировании работы и подборе персонала. По большинству 
параметров эта форма сходна с наставничеством и тоже 
ориентирована на конечный результат, но предоставляет 
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обучающемуся больше инициативы и возможностей для 
самообразования. Часто при этом методе внутрифирменного 
обучения персонала нивелируется и человеческий фактор, 
поскольку ученику или соискателю приходится взаимодействовать 
с разными службами и специалистами.  
6. Самообразование  
Один из самых эффективных способов получения знаний. 
Самостоятельная подготовка ориентируется на запросам самого 
обучающегося и позволяет использовать огромный массив знаний, 
который предоставляют сетевые технологии. Базы данных в 
интернете и появление мультимедийных средств обучения дают 
этой методике новую жизнь.  
Самообразование эффективно сочетается с групповыми 
тренингами, хорошо дополняет лекционные занятия и служит 
средством анализа для кадровых служб. Ученик выбирает время 
обучения исходя из собственных предпочтений, что повышает его 
мотивацию и может быть легко использовано кадровыми 
службами. При этом данная форма не требует больших 
финансовых затрат и позволяет выделить инициативных 
сотрудников [45.48]. 
Достоинства и недостатки  
Общие недостатки традиционных видов обучения:  
1. Слабая обратная связь.  
2. Мало возможностей для индивидуальной работы.  
3. Практически полное отсутствие инструментов для 
быстрой оценки и корректировки результатов.  
4. Человеческий фактор. Тренер должен уметь 
максимально использовать все сильные стороны методов 
обучения, эффективно подать материал и заинтересовать 
самого пассивного слушателя, но при этом соблюдать 
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гибкость в подходах и быстро адаптироваться к 
запросам аудитории.  
5. Необходимость проводить занятия в отрыве от 
производства, что заметно сокращает их 
привлекательность как для внутрифирменного обучения 
персонала, так и для самих сотрудников.  
Все это мешает напрямую подсчитать экономический эффект 
и спланировать дальнейшее обучение и переподготовку. Однако 
есть и немало положительных сторон:  
1. Психологическая готовность людей к подобного рода 
обучению.  
2. Обилие материалов, доступных в литературе и в 
интернете.  
3. Отточенность методик, которые позволяют максимально 
использовать особенности традиционных форм передачи 
знаний. 
4. Взаимодействие преподавателей и аудитории, что ведет 
к постоянной наработке новых знаний, улучшает оценку 
текущих потребностей и оптимизирует способы решения 
задач.  
При активном взаимодействии с кадровыми службами и 
умелой организации работы традиционное обучение дает 
потенциал для дальнейшего развития,  как самой компании, так и 
сотрудников.  
Обучение с помощью современных технологий  
Системы дистанционного обучения (СДО) быстро и уверенно 
занимают свое место в системе подготовки кадров. Они органично 
заполняют «узкие места» традиционного образования, что 
позволяет совместить множество весьма интересных методик и 
нивелировать известные сложности . 
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Главное преимущество  СДО —  возможность организовать 
результативную работу с любыми по размеру группами, вне 
рабочего места, без выезда специалистов и всех сопутствующих 
затрат [30,33]. 
Преимущества дистанционного обучения:  
1. Минимальные требования к техническому обеспечению.  
2. Нет необходимости содержать штат лекторов или 
тренеров.  
3. Широкий выбор обучающих программ.  
4. Системы дистанционного обучения позволяют при 
любом охвате аудитории проводить занятия в режиме 
онлайн-трансляций или с использованием облачных 
сервисов, а также самостоятельно — с помощью 
структурированных курсов, которые можно проходить 
на любом компьютере, телефоне или планшете.  
5. Возможность индивидуально ознакомиться с материалом 
в максимально удобной форме, повторно пройти весь 
курс или какой-то проблемный фрагмент, а также 
закрепить учебный материал и получить оценку.  
6. Преподаватель и ученик работают в удобное для себя 
время, в привычном окружении, легко подбирают форму 
и периодичность, уровень и интенсивность погружения 
в тематику.  
7. Наличие в обучающих программах мощного 
инструментария для контроля результатов, быстрого 
создания тестов, сбора статистики и анализа, что 
бесценно при адаптации курсов под конкретные условия 
и задачи. Такая обратная связь на порядок превышает 
все возможности традиционного обучения и является 
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действенным и объективным методом оценки 
эффективности обучения.  
8. Гораздо большая вовлеченность в процесс. Аудио и 
видео облегчают  восприятие сложных форм и больших 
массивов информации. Интерактивные таблицы, 
викторины, диалоги и мини-тесты разнообразят процесс 
и помогут постоянно отслеживать промежуточные 
результаты, а продуманные элементы внешнего 
оформления удержат фокус интереса в рамках задания.  
9. Возможность просчитать экономический эффект 
обучения с точностью до процента.  
10. Цена учебного курса или программного пакета для 
дистанционного образования гораздо ниже по 
сравнению с традиционными методиками.  
Все это особенно актуально для быстрого создания или 
адаптации обучающих курсов для конкретной компании с учетом 
её специфики и задач. После того как вы создадите базу знаний 
или приобретёте соответствующий софт, останется лишь 
подсчитывать выгоду за счет многократного их применения для  
какой угодно большой или специфической аудитории, в любой 
точке планеты и в течение сколь угодно длительного периода 
времени. Поэтому современные платформы дистанционного 
обучения по праву считаются одной из самых эффективных форм 
управления,  как обычным образовательным процессом, так и 
кадровой работой и аналитикой  [35,36,39]. 
Семь случаев, когда дистанционное обучение сотрудников 
лучше традиционного:  
1. Есть потребность в быстрой подготовке персонала, его 
тестировании и планировании перспектив развития при 
удаленности отдельных подразделений и больших 
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штатах. Особенно это актуально для крупных и средних 
компаний с развитой филиальной сетью, в которых 
дистанционное обучение сотрудников способно 
существенно сократить затраты и оптимизировать 
использование рабочего времени.  
2. Нужно выстроить единую систему управления знаниями 
(СУЗ) как инструмента для планомерного обучения и 
переподготовки специалистов компании.  
3. Есть необходимость в формировании теоретических 
навыков или обновлении знаний в интеллектуальных и 
узкоспециализированных областях. Впрочем, для 
первоначального обучения это тоже весомый фактор, 
поскольку кроме определения уровня ученика и 
улучшения его умений помогает избавиться от 
излишних страхов перед сложными задачами.  
4. Необходима эффективная обратная связь с 
возможностью быстрой и объективной оценки 
результатов. Это актуально для кадровых служб и 
преподавателей, активно работающих в очных формах 
обучения. Здесь нужно быстро и точно выявить 
исходный уровень соискателя и ученика, а результат 
измеряется уже вполне конкретной экономией времени и 
сил.  
5. Имеются ограничения в бюджетах и сроках, а также 
нежелателен длительный отрыв специалистов от 
реального производства. Также применение этого 
метода весьма эффективно с точки зрения сокращения 
затрат на обучение и переподготовку сотрудников.  
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6. Сотрудники хорошо мотивированы на обучение и 
обладают достаточной базовой подготовкой для 
усвоения новых знаний.  
7. Есть техническая возможность охватить большую 
группу работников в удалённом режиме. В настоящее 
время этот фактор  постепенно минимизируется, 
поскольку стремительное развитие новых программных 
пакетов и сетевых технологий позволяет получить 
широчайший охват аудитории.  
Без регулярного обучения и переподготовки персонала 
предприятия быстро теряют свои конкурентные преимущества. 
Однако очевидная сложность задачи часто приводит к 
формализации кадровой работы, теряются сильные стороны 
разных методик и гибкость в подходах. В то же время грамотное 
сочетание различных форм обучения персонала позволит усилить 
эффект от их применения, значительно сократит время и 
финансовые затраты, а также даст возможность определить 
предпосылки для дальнейших действий  [27,29,39]. 
Существуют специализированные продуктов для 
дистанционного обучения, которые позволят преподавателям и 
сотрудникам кадровых служб создавать новые обучающие курсы, 
начиная от простейших пошаговых инструкций и тестов и 
заканчивая сложными и разноплановыми системами, способными 
охватить все запросы пользователя. Это мощнейший и легко 
масштабируемый инструмент для обучения и развития самих 
преподавателей, формирования у них новых навыков и применения 
современных методик обучения.   
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1.3 Инструменты для создания электронных учебных 
материалов и онлайн-курсов  
Онлайн-курсы, электронные учебные материалы, 
презентации, опросы и автоматическое оформление библиографий 
и цитат − все это вы можете быстро и просто сделать с помощью 
инструментов для создания учебных материалов.  
Онлайн-образование становится все более распространенным 
форматом − школьникам, студентам и взрослым людям удобнее 
получать знания в любое время и в любом месте, иметь доступ к 
учебным материалам на любых устройствах. Рассмотрим  подборку 
из 9 бесплатных инструментов для создания онлайн -курсов и 
образовательного контента, благодаря которым вы можете легко 
сделать электронные версии ваших уроков и материалов.  
Если вы хотите поделиться своими знаниями с широкой 
аудиторией, то лучший способ это сделать – онлайн-курсы. 
Онлайн-образование становится все более популярным, а создание 
онлайн-курсов все более простым и доступным каждому.  
[43,48,47,50] 
CourseLab 
CourseLab – это мощное и одновременно простое в 
использовании средство для создания интерактивных учебн ых 
материалов (электронных курсов), предназначенных для 
использования в сети Интернет, в системах дистанционного 
обучения, на компакт-диске или любом другом носителе.  
С помощью CourseLab можно создавать и редактировать 
учебный материал в  цифровой среде, не требующей знания языков 
программирования .  
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Рис 2. Главная страница CourseLab 
Бесплатную версию продукта вы можете скачать на 
официальном сайте, а на русскоязычном ресурсе − почитать 
документацию или купить русскую версию продукта.  
Сайт:  http://www.courselab.ru/ 
Smart Builder 
 Рис 3. Главная  страница  Smart Builder 
Smart Builder − это сервис, позволяющий создавать 
собственные электронные образовательные курсы, не обладая 
навыками программирования. Вы можете использовать различные 
медиа, игровые элементы и т.д. В библиотеке Smart Builder уже 
содержится множество элементов от мультимедиа объектов до 
шаблонов страниц.   
Сайт : http://www.smartbuilder.com/ 
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MOS Solo  
  
 
Рис 4. Главная страница MOS So lo 
MOS Solo − простой, но функциональный инструмент, 
который практически не требует обучения, но представляет 
множество возможностей в создании мультимедийного 
образовательного контента. С помощью MOS Solo вы можете 
создавать интерактивные графические электронные курсы, 
викторины, опросы и демонстрации.   
Сайт для скачивания бесплатной версии : 
http://www.mindonsite.com/  
Izzui 
 
Рис 5. Главная страница Izzui  
 
Izuui − это сервис для создания образовательных каналов на 
Facebook. Новая версия сервиса в настоящий момент находится в 
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разработке − вы можете оставить свой email, и вам придет 
уведомление о запуске сервиса. Пока вы можете посмотреть 
текущую версию Izzui.  
Сайт http://www.izzui.com/ 
Zenler 
 
Рис 6. Главная страница Zenler 
Zenler − это один из самых мощных сервисов для создания 
образовательного контента. С помощью Zenler вы можете 
создавать электронные курсы, которые будут работать где угодно, 
включая iPad, iPhone, Android. Вы даже сможете создавать курсы 
на основе ваших презентаций и материалов в PowerPoint. Сервис 
также позволяет записывать видео с экрана, добавлять аудио и 
многое другое.  
Основная версия Zenler платная, но вы можете скачать 
бесплатную пробную версию.   
Сайт:  https://www.zenler.com/  
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Pluralsight 
 
Рис 7. Главная страница Pluralsight  
Для того чтобы опубликовать онлайн -курс на этой 
платформе, нужно, чтобы вашу заявку рассмотрели и утвердили 
(для этого нужно прислать короткое видео, рассказывающее о 
проекте). Но зато, если это произошло, вы получите доступ к 
миллионной аудитории, среди которой много корпоративных 
клиентов.  
Сайт: https://www.pluralsight.com/  
Skillshare 
 
Рис 8. Главная страница Skillshare  
Еще одна популярная платформа, на которой можно 
разместить ваш онлайн-курс, и для этого вам совсем не 
обязательно обладать каким-либо преподавательским  опытом или  
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специальными навыками, на платформе вы сможете получить 
необходимую помощь . 
Платформа Skillshare сосредоточена, главным образом, на 
творческих курсах самой разной тематики – от дизайна и 
кулинарии до IT и фотографии . 
Сайт: https://www.skillshare.com/  
Teachable 
 
Рис 9. Главная страница Teachable  
Teachable (в недавнем прошлом – Fedora) – это платформа 
для создания и публикации ваших онлайн -курсов. От предыдущих 
платформ Teachable отличается тем, что это не образовательный 
ресурс и, соответственно, не имеет своей аудитории – ее вам 
придется привлекать самим.  
Зато у Teachable мощный редактор курса, который поможет 
вам собрать вместе все ваши материалы и сделать все именно так, 
как вы хотите, а также бесплатный план, с которого вы можете 
начать, чтобы понять, насколько вам подходит и нравится эта 
платформа.  
Сайт: https://teachable.com/ 
Ruzuku 
Еще один конструктор онлайн-курса, полный разнообразных 
функций, включающих возможности настройки визуального  
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оформления курса и интеграцию с платежными системами и 
клиентами для рассылок.  
 
 
Рис 10. Главная страница Ruzuku 
Некоторым недостатком платформы является относительно 
высокий тарифный план – он начинается с $79 в месяц. На сайте 
доступна бесплатная 14-дневная версия.   
Сайт:  https://www.ruzuku.com/  
Опираясь на эволюцию формирования цифровой 
образовательной среды, преимущества использования СДО для 
успешного обучения персонала и обзора инструментов для 
создания курсов, можно прийти к выводу,  что использование 
цифровых сред для обучения сотрудников будет простым и 
интересным как разработчику курсов, так и обучаемым 
сотрудникам.   
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Глава 2 . Разработка и создание цифровой обучающей 
среды для коммерческой  организации  
2.1 Обзор и разработка цифровых инструментов для 
создания электронных  курсов  
После прохождения корпоративного  СДО компании «Concept 
Group»  были выявлены недостатки курсов, благодаря которым 
можно сформулировать требования для создания нового 
системного дистанционного обучения:  
 корпоративное СДО необходимо дополнить курсами для 
администраторов и электронным пособием, так как 
конкретно для них есть только один курс: «Тренинг 
тренеров»;  
 для полноты обучения администраторам разработать 
электронное  пособие по работе с персоналом ; 
 в СДО сократить информацию, оставив самую важную и 
актуальную, чтобы сохранить мотивацию обучения и не 
тратить лишнее время сотрудников;  
 разрешить копировать  текстовую информацию, 
скачивать видео и графические изображения;    
 добавить видео-уроки по типам покупателей.  
Рассмотрим   цифровые обучающие  среды, которые 
соответствуют  предъявленным требованиям для системного 
дистанционного обучения:  
1.Easygenerator  объединяет в себе простоту использования с 
мощностью и функциональностью, благодаря которым есть 
возможность  создать множество разнообразных проектов и 
опубликовать их в Интернете или импортировать в Power Point.  
Простая в использовании и в то же время полноценная среда 
для разработки электронных обучающих материалов. Она 
совместима со стандартом  SCORM (англ.  Sharable Content Object 
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Reference Model, «образцовая модель объекта содержимого для 
совместного использования, сборник спецификаций и  стандартов, 
разработанный для систем  дистанционного обучения), есть 
возможность интеграции с Moodle  (от  англ. Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment  (модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда).  
Ссылка на сайт: https://www.easygenerator.com/  
Easygenerator включает в себя разделы: «Добро пожаловать в 
команду! », «Типы покупателей», «Техника продаж».  
В этой среде  разрабатывались обучающие курсы для 
продавцов-консультантов.  
Рассмотрим основные особенности работы обучающей среды 
и создадим обучающие курсы .  
 
Переход на пробную версию  
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Регистрируемся  
 
 
Создаем курс  
 
 
Выбираем  формат курса для  его разработки  
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Есть возможность создать как простой курс, так и тест. Выберем 
простой курс  
 
 
В ознакомительной версии  можно выкладывать содержание и 
вопросы с единичным и большим выбором  
 
 
Рассмотрим классический редактор разрабатываемого курса  
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Переносим  редактор из левого окошка в середину 
экрана
 
 
 
Редактор позволяет  выделить текст, добавить таблицу, а 
аудиоматериалы, музыку, видео в платном пакете  
 
 
Добавление изображения  
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Добавление раздела  
 
 
Устанавливаем путь обучения  ( порядок прохождения курса)  
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В библиотеке  отображаются все загружаемые изображения, 
которые использовались  для создания обучающих курсов  
 
 
 
Рассмотрим содержание и возможности курсов  для компании 
«Concept Group». 
Предлагаемые курсы для продавцов-консультантов и 
администраторов.  
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Курс «Добро пожаловать в команду!»  
 
 
Вопросы по курсу  
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Переход в предпросмотр курса  
 
 
 
Как видит курс обучающийся  
 
 
Один из вопросов курса  
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Показано процентное прохождение курса 
 
 
 
 
 
Курс «Типы покупателей». Вступление и разделы  
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В раздел входит краткая информация по типу покупателя и 
вопросы по каждому типу  
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Содержание  раздела  
 
 
 
Вопрос по типу покупателя  
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Рассмотрим содержание курса  «Техника продаж»  
 
 
 
Предлагаемые разделы курса  
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Вопрос по разделу «Вступление в контакт»  
 
 
 
Варианты публикаций курса  
1.Поделиться ссылкой (приглашение на прохождение 
предлагаемого курса)  
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Результаты обучающихся(в бесплатном пакете показан только 
процент прохождения без подробной информации)  
 
 
Есть возможность отследить прохождение курса в процессе/ 
повторное прохождение  
 
 
2.Вставить в качестве виджета  
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3.Публикация с целью продажи курса  
 
 
4.Публикация в СДО (только в платной версии за  49$ или 69$)  
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5.Публикация на веб-сервере или облако хранения  
 
 
 
Полученная папка  
 
 
2. Цифровая обучающая среда «Classmill»  (ссылка на сайт 
http://classmill.com/) является  свободным  инструментом,  который 
позволяет любому пользователю  легко создавать классы 
с помощью ссылки, YouTube видео, изображения и файлы.  
В этой среде также разрабатывались обучающие курсы для 
продавцов-консультантов.  
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Classmill включает в себя разделы: «Тренинг по  продукту», 
«Больше чем просто продажи».  
Авторизация уже зарегистрированного пользователя  
 
 
Добавление своего класса  
 
 
Создание модулей  
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Изменение названия модуля  
 
 
 
Переход в редактор  
 
 
 
Редактор модуля  
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Рассмотрим  возможности редактора модуля курсов  
 
 
 
Добавление видео через ссылку  
 
 
 
Добавление изображений  
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Загрузка файлов  
 
  
 
Изменение заголовка  
 
 
 
 Добавлена ссылка на видеоурок  
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Переход по ссылке на видеоурок  
 
 
Добавление ссылки с YouTube 
 
 
Добавленное видео на странице курса  
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Открытие доступа к курсу  
  
 
  
 
Выбор доступности к курсу  
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Отправка приглашений в курс на почту  
 
 
 
 
 
Вид курса со стороны обучающегося (при отметке «готово» - 
изменяется статистика у разработчика курса)  
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Просмотр статистики обучающихся  
 
 
 
 
 
 
Комментарий от обучающегося  
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Разработанные курсы  
 
 
Курс «Больше чем просто продажи» составляют модули:  
1. «Клиентоориентированность»;  
2. «Проактивность»;  
3. «Эмоциональный интеллект»;  
4. «Видеокурсы по типам покупателей».  
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Курс «Тренинг по продукту» составляют модули:  
1. «Продукт»;  
2. «Коллекции и размерная сетка»;  
3. « Материаловедение».  
 
 
 
В ходе разработки цифровых обучающих сред были 
выявлены  положительные стороны использования:  
1. Удобство в использовании;  
2. Быстрая загрузка изображений и видео;  
3. Предпросмотр работ;  
4. Разбиение курсов на несколько других;  
5. Отображение статистики прохождения учащихся;  
6. Возможность создания и обучения  в бесплатных 
версиях. 
Исходя, из выявленных положительных сторон можно 
сделать вывод,  что использование цифровых обучающих сред в 
целях обучения сотрудников, очень удобно в использовании и 
позволяет доступно финансово и технически обеспечить персонал 
нужными знаниями.  
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2.2 Обзор приложения для создания электронного пособия  
Dr.Explain - это приложение для быстрого создания файлов 
справки (help-файлов), справочных систем, on -line руководств 
пользователя, пособий и технической документации к 
программному обеспечению и техническим  
Dr.Explain –поддерживает вывод документации в такие 
форматы, как HTML(online - руководства), CHM(файлы справки 
для ОС MS Windows) и PDF. И все это на основе единого проекта -
источника. Встроенная технология анализа структуры 
пользовательского интерфейса позволяет документировать экраны 
программных приложений почти автоматически.  
Приложение имеет ряд других отличительных достоинств. 
Например, программа позволяет быстро обновлять документацию 
при выходе новой версии приложения путем замены изображений 
интерфейса, но с сохранением всей мета -информации - выносок, 
аннотаций, описаний. Кроме того, программа  поддерживает 
идентификаторы Help ID для создания контекстной помощи в 
приложении, позволяет добавлять функции поиска и индексации в 
онлайн-справку, создает оглавление и систему навигации по 
разделам в автоматическом режиме, а также имеет гибкую 
настройку шаблонов для визуального оформления документов.   
Приложение в свободном доступе можно скачать с сайта 
http://www.drexplain.ru/.  
 Приложение Dr.Explain   использовалось для создания 
электронного пособия для администраторов розничного магазина 
«Concept Club». 
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Начальная страница курса  
 
 
Оглавление электронного пособия  
 
Предпросмотр в различных форматах  
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Формат PDF  
 
 
 
Формат CHM 
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Формат HTML 
 
 
 
 
 
 
 
Импорт из различных форматов в приложение  
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Выбор типа импорта  
 
 
 
 
 
 
Конвертация  
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Сопоставление стилей документа  
 
 
 
 
 
Инициализация   
 
 
Загруженный файл  
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Редактор приложения  
 
 
 
 
Можно добавлять изображения  
 
 
 
Добавление изображения  
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Добавление видео  
 
 
Экспорт в различные форматы 
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Создание в различных форматах  
 
 
 
Предлагаемый материал . Подпункт 1.2 Обучение сотрудников  
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Подпункт 1.3 . Мотивация сотрудников  
 
 
 
 
 
Подпункт 1.5 . Управление персоналом  
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Подпункт 1.5 .1 Принципы предоставления обратной связи  
 
Использование приложениия:  DR.Explain в целях разработки 
методического пособия позволяет создать электронный учебник с 
графическим контентом, видео,  созданием таблиц в приложении,  
различной гаммой цветных шрифтов, автоматически 
изменяющимся содержанием и выгрузкой документа в различные 
форматы. 
Приложение также снабжено онлайн-справкой , которая 
облегчает работу с данным приложением.  
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Заключение  
На сегодняшний день использование цифровых обучающих 
сред в корпоративном обучении только начинает 
распространяться. Традиционные методы обучения еще являются 
актуальными, но различные организации, а в частности компания 
«Concept Group» ищет новые возможности обучения персонала: 
для наилучшего усвоения материала, повышения знаний 
обучающихся,  и развитии самой компании.  
Требования к системе: простота в использовании, 
доступность для каждого сотрудника, наглядность результатов 
тестирования, эргономическое расположение материала, 
возможность сохранять/копировать  материал, загрузка 
видео/текста/графического изображения, проведение 
тестирования или фиксирования прохождения.  
В ходе рассмотрения цифровых обучающих сред были 
выбраны ЦОС, которые соответствовали предъявленным 
требованиям: Classmill , Easygenerator и Dr .Explain. 
 В ходе работы были выполнены следующие задачи:  
1. Проанализировано понятие цифровой образовательной  
среды. 
2. Раскрыть возможности цифровых образовательных 
сред; 
3. Рассмотрено развитие цифровых образовательных сред.  
4. Разработаны обучающие курсы и методическое пособие 
в цифровых обучающих средах для корпоративного 
обучения компании «Concept Group».  
5. Разместить материалы в ЦОС и произвести пробную 
эксплуатацию.  
 
Использование ЦОС показало свою эффективность: 
обучающиеся были заинтересованы предложенными материалами 
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(разнообразие графического контента, добавление видеоуроков по 
типам покупателей). Фиксирование результатов не вызвало 
затруднений у обучающихся сотрудников  
Подводя итог работы, касающейся  использования цифровых 
обучающих сред, нами сделан вывод о  том, что ЦОС способны 
доступно и дистанционно обучить персонал без больших 
финансовых затрат.  
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